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Враховуючи нестабільність ринків, підвищення конкуренції, а також 
підвищення вимог споживачів до продукції, обслуговування, особливе 
місце займають конкурентні переваги підприємства, які дозволяють 
підприємству не тільки залишатись на ринку, а також займати лідируючі 
позиції в своїй ринковій ніші. Формування стратегії конкурентних переваг 
промислового підприємства на засадах стратегічного маркетингу полягає у 
тому, щоб забезпечити промисловому підприємству можливість 
позмагатись у гонці, за покупцями на їхньому сегменті ринку. Під впливом 
зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, конкурентні переваги 
стають найважливішим елементом менеджменту на підприємстві, 
орієнтованого на стратегічний успіх. Нові продукти, прогресивні 
технології, визначаючи успіх підприємницької діяльності, забезпечують 
довготермінове функціонування й фінансову стабільність підприємств, а 
також підвищення його конкурентоспроможності на ринку. 
Існує два основні різновиди стратегії конкурентної поведінки 
підприємства: наступальна та оборонна. 
Конкурентна перевага майже завжди досягається за рахунок рішучих 
стратегічно-наступальних дій підприємства. Наступальна стратегія – це 
стратегія компанії, яка займає друге або третє місце після лідера. 
Виділяють чотири основних типів наступальної стратегії: одночасний 
наступ на кількох фронтах; захоплення незайнятих просторів; 
партизанська війна; удари на випередження. 
Метою оборонної стратегії є зниження шансів на атаку від 
конкурентів, або мінімізація пошкоджень після атаки конкурентів. Відомо 
кілька шляхів, які дозволяють захистити конкурентну перевагу. Серед них: 
намагання завадити конкурентам розпочати наступальні дії; доведення до 
відома конкурентів, що їхні дії не залишаться без відповіді; спроба знизити 
прибуток, який приваблює та підштовхує конкурентів до наступальних дій. 
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